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Ilustrasi (Rumah123/iStockphoto) 
Bosan dengan penampilan tangga dan anak tangga yang terlihat polos? Ayo, make over dong 
dengan melapisi anak tangga biar lebih keren. 
Karpet bisa menjadi salah satu pilihan untuk melapisi anak tangga. Kamu punya dua opsi saat 
memasang karpet. 
Pertama, pasang karpet secara keseluruhan untuk menutupi seluruh anak tangga. Jadi anak 
tangga dari lantai satu ke lantai dua dilapisi oleh karpet. 
Kalau kamu memutuskan untuk menutupi seluruh anak tangga, kamu harus memastikan kalau 
semuanya tertutup rapat dan merekat dengan sempurna. 
Jika tidak merekat dengan sempurna, kamu atau anggota keluarga lainnya bisa saja terpeleset 
atau tersandung saat menaiki atau menuruni anak tangga. 
Kedua, memilih tidak menutupi seluruh anak tangga dengan karpet. Ada bagian yang tidak 
tertutupi yaitu antar anak tangga. 
Ada ruang yang tidak dilapisi sehingga terlihat berbeda. Hal ini tidak bermasalah karena kamu 
bisa bereksperimen. 
Desain seperti ini akan membuat tangga terlihat lebih mewah. Untuk pilihan warnanya, kamu 
dapat menggunakan warna yang kontras dengan warna pijakan tangga. 
 
